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心に結成。以降、幾度かのメンバーチェンジや休止を経て、現在、上記の 3名に、森山ふとし（ギター）、
山本信記（トランペット）を加えた 5人編成で活動中。 
3 ジョン・ゾーンが 1984年に考案した集団での即興演奏のためのシステム、ないしはそれにしたがっ
て演奏された音楽のこと。プロンプターと呼ばれる指揮者役を中心に、十人前後の演奏者（楽器は自由）
が半円状にならび、プロンプターが演奏者にカードによって指示を出したり、演奏者がプロンプターに
身振りによって要求したりすることによって、演奏が進んでゆく。 
420世紀中頃からバークリー音楽院で教えられはじめた、20世紀のポピュラーミュージックにおける中
心的音楽体系。 
5 通奏低音、転じて、それを中心的に用いた音楽を一般に指す語。ここでは後者のいみで用いられてい
る。 
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